





























































（主査）専修大学文学部 教 授 新井 勝紘
（副査）専修大学文学部 教 授 大谷 正
（副査）東京経済大学コミュニケーション学部




































































七，審査委員 主査 専修大学文学部 教 授 新井 勝紘
副査 専修大学文学部 教 授 大谷 正
副査 東京経済大学コミュニケーション学部
教 授 有山 輝雄
